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消费经济 ! "##$% & !"
距愈大；储蓄增量在收入增量中所占比例递增，储蓄
也就愈大。统计资料显示，"# 世纪 ’# 年代我国 ()*
年均增长率为 ’% +, ，而我国城乡居民银行储蓄年均
增长 "-% ., ，后者是前者的 "% && 倍，我国城乡居民
银行储蓄余额从 $’’# 年的 /#-&% " 亿元增加到 $’’’







人均储蓄量只有美国人均储蓄量的 $ ! /#，只有日本














































平均消费倾向从 $’.# 年的 #% .’$" 下降到 $’’’ 年的











理想指标。$’’# 年到 $’’& 年，中国的贷款余额大于
存款余额，存贷差额分别为 1 -+/# 亿、1 -"+# 亿、1
".0# 亿、1 --$# 亿、和 1 -&# 亿。但从 $’’0 年开始，
随着存款余额的迅速上升，存贷差额变成了正数，
$’’0 年到 $’’. 年中国的存贷差额迅速上升，分别为














制约。在 23—45 模型中，23 曲线的形状取决于投资
函数的形状；投资对利率变化几乎没有反应，则投资
函数垂直，从而 23 垂直；45 的变动不一定引起一般
均衡收入的变动，45 移动无效，即货币政策无效。因
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